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    Balkanlar’da başta Türkçe olmak üzere, 
İngilizce ve Makedonca gibi üç ayrı dilde 
makaleleri ihtiva eden ve Rumeli’deki Türk 
– İslam kültürü yanısıra, genel olarak tarih, 
edebiyat ile sosyal ve iktisadi hayatla ilgili 
konuları yayınlayan yegane uluslararası 
ilmi – araştırma dergisi olması hasebiyle, 
hakemli bir dergi hüviyetine sahip olan 
HİKMET dergisinin 27. sayısı elinizde 
bulunmaktadır. Bu 27. sayı, değişik mahi-
yette ve farklı makaleleri içeren önemli bir 
dergi olarak HİKMET’in bu 27. sayısı ile 
Türk bilim kamuoyu yanısıra, uluslararası 
bilim kamuoyu karşısına da çıktığımızı 
memnuniyetle bildirmekteyiz. Geçen 
sayıdan itibaren, HİKMET dergisinin 
Bilim ve Hakem Kurulu’na 7 değişik ül-
keden üyelerin katıldıklarını iftiharla 
bildirmekteyiz. 
HİKMET dergisinin geçen sayıdan itibaren 
yeni bir uluslararası boyuta, farklı bir kon-
septe ve formata kavuştuğunu bildirmek 
istiyoruz. Bundan böyle, HİKMET dergisi 
uluslararası ilmi dergiler tarama sistemine 
dahil olarak tam manasıyla hem ilmi sevi-
yesini hem de uluslararası boyutunu yük-
selterek, tamamen uluslararası hakemli 
dergi hüviyetine kavuştuğunu rahatlıkla 
ifade edebiliriz. 
HİKMET dergisinin bu 27. sayısında 
başta yurtiçi (Makedonya) olmak üzere 
yurtdışından da (Türkiye, Sırbistan-
Sancak) gelen makaleleri yayınlamış 
bulunmaktayız. Yurtdışından HİKMET’e 
gönderilen makalelerin aslında yurtdışında 
HİKMET dergisine olan ilginin ve öne-
min bariz bir ispatı olsa gerek. Nitekim, 
HİKMET dergisinin Makedonya, Balkan-
lar, AB’nin değişik ülkelerine ve ABD’nin 
birkaç kütüphanesine gönderilmesi ko-
nusu, dergimizin uluslararası bir hüviyete 
ve boyuta kavuştuğunun önemli gösterge-
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lerinden biri oluğunu düşünüyoruz. 
Yavaş, ancak sağlam adımlarla ilerley-
en dergimize bundan böyle yurtiçi ve 
yurtdışından gönderilecek ve derginin 
uluslararası kıstasları ile yayın felsefesine 
uygun olan makalelerin yayınlanacağını ve 
HİKMET’in uluslararası boyutunun daha 
da genişleneceği kanaatindeyiz. Bilim ve 
Hakem Kurulu’nun yapmış olduğu titiz ve 
özeverili çalışmalarından dolayı HİKMET 
dergisi adına şükranlarımızı bildiriyoruz.  
Değerli okuyucular, HİKMET dergisinin 
bu 27. sayısına ilmi makalelerini gön-
derme zahmetinde bulunan yurtiçi ve 
yurtdışındaki değerli hocalarımıza ve 
bu makalelerin ilmi değerlendirmelerini 
yapma gayretinde bulunan HİKMET 
dergisinin Bilim ve Hakem Kurulu’nun 
değerli üyelerine, HİKMET dergisi ve 
ADEKSAM adına saygı ve şükranlarımızı 
bildirir, keza, HİKMET dergisinin teknik 
ve tasarımının hazırlanmasında hizmeti 
geçen herkese teşekkür eder, HİKMET 
dergisinin 28. sayısı ile karşınıza çıkıncaya 
dek hepiniz Allah’a emanet olun. 
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Makale türü: 1.01 Orjinal bilimsel makale
                                                         ÖZET
          Bu makale Türk şairi Cahit Külebi nin lirik şiirlerinde “kadınsı”varlık kategorisinin 
nitelik ve semantik sınıflandırma sayımını yapmaktadır.
      İlgi odağı ,makedon dilinde yayınlanmış toplam yedi öyle denilen “kadınsı”şiir üzerinde 
yönlendirilmiştir.(Bunlar“kadınsı”başlıklı şiirlerdir), bunun yanısıra gözetime çeşitli mor-
folojik yapıya sahip olan ifadeler konulmaktadır.(en sık isim ve ekten,sadece isim,sadece 
ek,fiil ve zamir eşliğinde )yada kadını ve kadınsal özellikli mecazlara,karşIlaştırmalara ve 
genişletirilmiş karşılaştırmalara yer verilerek halk şiirine yakın ve deneyimsiz okuyuculara 
resepsiyonu kolay bir biçimde sunulur.
     İlhamı halk şiirine yakın bu şiirde  en güçlü unsur ifade sadeliğidir.Onda  kadın ve 
“kadınsı”konusu doğal bir biçimde yerleştirilmiştir.bu işlem okadar güzel yapılmış ki 
doğu ile batı arasındaki anlayış  boşluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bu anlayış kadın ve 
“kadınsı”konusu kadar genel hayat için de geçerlidir.
     Böyle sade fakat basitleştirilmemiş şiir anlatımında en kışkırtıcı olanı “kadınsı”-
varlıkların semantik sınıflandırılmalarıdır.Çünkü mısradaki sadelik  onların öyle sade bir 
biçimde anlaşılmalarını sağlamaktadır.Bir yandan bu,diğer yandan ise “deşifre”sürecinde 
onlara terminal nokta olarak  aşılanan aşıklık onların algılanmasında zengin ifadeler kazan-
dırmaktadır.
      Anahtar kelimeler: kadın, “kadınsı”, “kadınsal” varlıklar, “kadın” şiir, “kadın” meca-
zlar, “kadın” karşılaştırması, ifadede sadelik, mısrada semantik potensiyal, semantik rese-
psiyon.
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THE SEMANTICS OF THE “FEMININENESS” 
IN THE LYRICS OF CAHIT  KÜLEBI OR: 
APOTHEOSIS OF THE SIMPLE POETICS
Prof.  Lusi KARANIKOLOVA-CHOCHOROVSKA Ph. D.
Macedonia - Stip, “Goce Delcev” University 
e-mail: lusi.karanikolova@ugd.edu.mk
ABSTRACT
 This article makes inventory, quantification and semantic qualification of the category 
“female” entity in the lyrics of the Turkish poet Cahit Külebi.
The focus of attention is towards a total of seven poems, the so called “female” (the poems 
with “feminine” title) in the edition in Macedonian, by focusing on those syntagms with diverse 
morphological structure (mostly of a noun and an adjective, only a noun, only an adjective, with 
the presence of verb and pronoun) or even metaphors, similes and extended similes that include 
attributes in terms of women and feminineness, in a manner close to folk poetry and easy for 
reception even to the inexperienced reader.
This poetry being inspiring and close to the statement of the folk poem, with general 
qualification in the simplicity of expression, the topic of a woman and “feminineness” is naturally 
rooted in it, to the extent that it neutralizes the incessant gap between the eastern and the western 
conceptualization not only towards woman and “feminineness”, but also towards life in general.
The semantic qualification of the so called “feminine” entities is the most provocative in its 
simple, but yet not simplified poetic expression. Because namely, just the simplicity of the verse 
allows them to be experienced as simple, on the one hand, but on the other, the coquetry implied in 
them, as terminal point in the process of “decoding” the meaning contributes to the rich meanings 
in the process of their reception.
Key words: woman, “feminineness”, “female” entities, “female” poetry, female metaphor, 
female simile, simplicity of expression, semantic potential of the verse, semantic reception...
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1.GİRİŞ
      Cahit Külebinim “kadınsı”şiirleri ba-
sit bir biçimde –“hazmedilmiyecek  sade “ 
dirler.
          Sade sınıflandırmasınını ek epitetle 
,Kunderanın “ dayanılmaz“ tavrına yoğun-
laştırıyorum.Bunu da sadece çok katmerli ve 
derin semantiğin tanınması için değil ,divan 
şiirindeki aksiyomlu anlamların olmayışıy-
la alakası da yok,ne de halk edebiyatıyla 
olan bağlılık nede göze çarpan ilham ,ne 
kendisinin lirik özelliğini ,sıradan okuyucu 
ve insanlar için ulaşılabilir yapma eğilimi.
            Külebinin şiirlerinde sadelik 
işaret olarak, onun şahıs olarak kadın-
la yoğun bir biçimde ilgilenmesiyledir.
Kadın şahıs olarak,şairin hayran kalmasına 
,yüceltmesine ve sevgisine ulaşilabilir 
olmasında yeterderecede iyi ve haysi-
yetlidir.
          Bu adyapmış türk şairinden yedi 
dogrusu dokuz şiiri görünüme sunuyo-
rum.(Cahit Külebi,1917-1997 ), bunları da 
“kadınsı”olarak adlandırma hakını kendime 
veriyorum.Onu da herşeyden önce “kadınsı 
başlıklardan” ve kadın konularından dolayı.
Kimki zamanla kendini aşarak evrensele 
dönüşüyor.Şiirlerde en azından kadının 
canlı olarak yüceltilmesi yanısıra hayatın 
kendisi ve yaşayış kutlanmaktadır.
     Şiirlerin uygulamalarını, Cahit Külebiden, 
Marija Leontiçin çevirisiyle makedonca 
yayınlanan “lirika”adlı kitabına göre yapıyo-
rum.Burada “kadın varlıkları”olarak ad-
landırdığım çeşit çeşit dilbilgisi birleşimleri 
incelenecektir.
       Onların tümünün ortak adlandırılması bir 
yada iki mısra olduklarında bile manzumda 
(doğrusu, rus büyüleyici hikayesine) olarak, 
bilinen kategoriye indirgenebilir.20-ci asrın 
ilk yarısında rus formalist Vladimir Yakov-
leviç Prop “karakterin atributu”olarak ad-
landırdı. Aslında, “atribut yada özelliklerden 
karakterlerin diş özellikleri anlaşılıyor: On-
ların yaşı, cinsiyeti, durumu, dış görünümü, 
bu görünümün özellikleri v.s. Bu özellikler 
büyüleyici hikayeye canlılık,güzellik ve 
çekimlilik  vermektedir” (Prop,1982:95), 
Propa göre ,kişilerin özellikleri estetik etki-
lere katkıda bulunurlar, (şarkiyat açısından) 
da büyüleyici hikayede fonksiyonlardan 
daha az önemlidir. Tanınmış Türk şairi men-
surunda  öyle denilen “kadınsı özelliler”e 
göre Prop un bu tanınmış kaidesini hare-
ket noktası olarak kullanarak, mensurun 
dişinda başka bir alanda manzumda uygu-
luyorum.Bununla ,cinsiyet bakiş açısından 
ciddi bir“suç”işlenmemesinden mada kaide 
misra halinde malzemeye dönüştürülecek.
Böylelikle bunun şiirde de geçerli olabilme 
fleksibillik v eve olanağını tazdıklayacaktır!
         Cahit Külebinin şiirinde sadece bir çeşit 
manzum birimlere göre bu şekilde“küme-
lendirilmiş”yaklaşim ,onun şiir sanatına 
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göre genel sınıflandırmayı tazdıklamaktadır. 
Burada sade bir ifade ve anlatım sözkonu-
sudur.Bu şekliyle de semantic inceleme için 
gayet uygundur. “kadınsı”lıktan neyin an-
laşılacağı bakış açısından ,yada atrıbutluk.
özellik ,hususiyet ve bunların tümü sadece 






          Cahit Külebinin”lirika “ şiir kita-
bında”kadın“ başlıklı tam  7,doğrusu 9 şiir 
vardır: ”gelincik“,”kadınlar “,”İstanbuldaki 
“,”Kadınlar“,”Genç Kadın“,”Elma Yiyen 
Kadın “ ve ”Küçük Kız“.İki şiirin aynı 
başlıkları vardır”Kadınlar“.İkincisinin üç 
haykırışı vardır,bundan hareketle bu kitap-
ta”kadınlar“ şiirlerinin toplam bilançosu 9 
şiirdir.
         Bunların çerçevesinde öyle denilen 
48 ”kadın“varliği vardır,bunları devamında 
ilk önce onların dilbilgisi yapısı(morfoloji 
),ondan sonra da iceriliklerine göre değer-
lendireceğim.




          Teküyeli”kadın “bileşimleri ya sadece 
isim yada sadece sıfat olabilirler:
          ”Basit-sade “- sıfat
          (”Kadinlar “  ) (37) *.
“Kız”-isim (”Kadınlar,II şiir)(73):
“Sevimli” – isim (”Genç Kadın”) (103):
“Gururlu” – sıfat (”Genç Kadın”) (103):
“Donanımlı”  - sıfat (”Genç Kadın”) (103):
Külebinin “kadın” liriğinde iki üyeli 
“kadın” ifadeleri en sık sıfat ve isim yada 
isim ve zamirden oluşmuşlardır. 
“Senin Ellerin”: “Senin Yüzün” – isim sıfat 
(“Glincik”)(27):
“Bu Kadınlar” – sıfat ve isim (“Kadın-
lar”),(73):
“Hanımefendi”- sıfat ve isim (“Genç 
Kadın”,(103):
“Keçi Yavrusu”-sıfat ve isim (“İstanbulda-
ki”) (63).
İki üyeli  “kadınlar” ifadeleri topluluğunda 
sayı ve sıfat fiil birleşimlerine de 
rastlanabilir:
“Bir Sevgili” – sayı, doğrusu sayı zamiri ve 
sıfat fiil (“İstanbuldaki”)(63).
Üç sayılı  “kadınlar” ifadelerinin morfolojisi 
fiil +sıfat+isim birleşiminden oluşmaktadır 
-  “kızarıyorsun genç gelin” (Gelincik “)
(27). Sıfat+isim+fiil-  “sabırsız çocuk idi 
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”(İstanbuldaki)(63): isim+zamir+sıfat, yada 
makedon dil bilgisinde isim fiil - “kadınlar 
güzeldir”( “kadınlar”).
*Metinin devamında parantezler sayısı alın-
tının alındığı sayfa sayısını işaret eder (mıs-
ranın), Cahit Külebi şiirlerinin Makedonca 
yayınına göre. Bakınız: Cahit Külebi: “Lir-
ika”, “Bata pres “,Üsküp,2007 yılı, uygula-
ma: Mariya Leontiç.
(71): isim+zamir+sıfat -  “senin 
beyaz ellerin”( “kızcağız “)(123).
Cahit Külebinin  “kadınlar” liriğinde dört 
üyelik  “kadın” birleşimlerinin de farklı 
farklı yapılanmaları vardır: isim+zamir+-
zarf
+sıfat – “kadınlar böyle sıcaktırlar”…/ 
“kadınlar böyle kırılgandırlar”(kadınlar “)
(37): isim+zaman zarfi+dönüşlü zamir+fiil) 
-  “saçları kıvırcıklaşıyordu “ (istanbuldaki)
(63)
sıfat+isim+sıfat+isim -  “beyaz topuk-
lar”,karlı gerdanlar “ (“kadınlar” I) (71): 
bundan sonra isim +tümleç+zamir+isim 
-  “kendi gençliğinin renkleri ” (“kadın-
lar” III) (75): miktar zarfı +sıfat+mik-
tar zarfı-  “o kadar sabırlı o kadar sakin” 
(Kadınlar III) (75):isim+isim+isim fiil+-
zamir-  “gülücüğü,düşünceleri,senin sevme 
“ (“Kızcağız”)(123).
Beklemedik şekilde az sayıda da olmayan 
beş üyelik  “kadınsı” verilerin şöyle bir yapısı 
vardır: isim+sıfat+isim+zamanzarfı+fiil- 
“gözleri orman bakışları emiyordu”( “İs-
tanbuldaki”) (63): sıfatfiil+sıfat+isim+-
zamir+dönüşlü zamir- “tomurcuklanmış 
narin ağaçlardır onlar” (“kadınlar” I) (71): 
isim+zaman zarfı+miktar zarfı+sıfat – “sesi 
öyle sıcaktı ki” (“kadınlar” II):zamir +sı-
fat+zarf+isim- “senin dudakların elmadan 
da yelkendir”( “elma yiyen kadın” (107): 
isim+zamir+şekil zarfı+isim+isim-“senin 
porselen gibi gözlerin”(kızcağız)(123).
Alti üyeli “kadınsı”ifadelerin de 
farklı farklı oluşumları vardır. Zarf+isi-
m+sıfat+isim+zaman zarfı+fiil-“senin gö-
zlerinde sakin rüzgar esiyordu”( “İstanbul-
daki”)(63): isim+zarf+tümleç+isim+zaman 
zamiri +fiil- “yanakları sonbahar elmasına 
benziyordu”( “istanbuldaki”) (63): şekil 
tümleci+bağlaç+ isim+tümleç+isim+fiil- 
“kadınların yürekleri de o şekilde kay-
nar” (“kadınlar” I)(71): isim+zamir+tüm-
leç+dönüşümlü zamir+zarf+isim - “senin 
ellerin beyazdır kutularda” (“kızcağız”)
(123): isim+zamir+dönüşümlü zamir+isim+ 
tümleç+isim- “senin saçların ırmakalrdır 
kutularda”( “kızcağız”)(123)…
Külebinin liriğindeki kadınlar varlıklarıyla 
ilgili morfolojinin tanıtımı makedoncada-
ki uygulamasında tek üyelik ve iki üyelik 
ifadelerin kesinlikle süpstansiyal olduk-
ları doğrusu sadece isim kelimelerinden 
oluşmuşlardır. Üç üyeliklerde çok sey-
rek (biz sadecve bir örnek belirledik) çok 
seyrek öngörülebirliğe rastlanabilir, daha 
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doğrusu ifadede fiilin yer alması, çok üye-
li kadın varlıklarında (dört üyelilerde, beş 
üyelilerde ve altı üyelilerde) öngörülebirik 
çok daha sıktır. Bu doğrultuda özellikle en 
geniş altı üyeli ifadelerde önemli ölçüde 
narativlik vardır ve tam tecizadlı çümleler 
olarak da yaşanmaktadırlar. 
Morfolojik gösterge çoğu kez teknik 
olmasına rağmen Külebi’ nin lirik şiirinde 
“kadınsal” varlıkların semantiğine gerekli 
bağlanmayı sağlamaktadır. Yeterlilik yak-
laşımını ise belirli “kadın” ifadelerinin yer 
aldığı şiir içeriliğinde yaparız. Bu ise kendi 
tarafından bizleri şairin sade ifadesine gön-
dermedir. Belki de bu, bu şiirin zirvesinin 
temsilidir. Öyle denilen “ kadın ifadeleri” 
yeterliliğinden söz edilince onları ne daha 
az ne de daha çok (Popov’un deyimiyle) 
“kadın özelliklerine” indirgiyoruz ve dahası 
bunları anlamsal bir uygulamaya tabi tuta-
rız. Aslında farklı uzunluk ve yapıda ayrılan 
ifadeler çoğu kez kadının özelliklerine ( ye-
terliliğine ) indirgenebilir.Genelde tamamen 
kadına adanmış olan Külebi’ de “kadınlar” 
başlıklı iki şiirden mada diğer beş şiirden 
konkre olarak kadın anlaşılır. O kadın ya 
genç gelin, ya İstanbul’daki sevgili, ya genç 
hanımefendi yada elma yiyen kadın yada 
kızcağız…
 “Gelincik” şiirinde (Külebi 
2007:37), “senin ellerin” ve “senin yüzün” 
kadın ifadeleri özelliliğe çağrışım yapmak-
tadırlar. Bununla birlikte genç gelinin mü-
kemmeliğini bunun üzerine de onun güzelli-
ğini vurgulamaktadır. “ Kırmızı genç gelin” 
mısrasındaki yapı neden sorulu kelimesiyle 
de güçlendirilerek onun utanganlığını öne 
çıkarmaktadır. Bundandır ki lirik subjenin 
hayranlığına, çıkara ve tasfire neden olan 
genç gelin bu lirikte intenziv bir şekilde 
mevcudtur: özel, gizemli, utangaç ve elbette 
güzel… 
Külebi “kadınlar” şiirinde ( Külebi, 2007: 
37), genelde kadına ait olan “kadın” varlık-
ları, genelde kadına aittirler.
“ Neden kadınlar böyle sıcaktırlar?/ 
Neden kadınlar böyle narindirler?” Ard arda 
gelen iki mısrada iki ifade, ikisi de retorik 
soruyla gösterilerek kadındaki inceliği ve 
güzelliği ifade etmektedirler. Devamın-
da tek üyeli ifade “ Sıradan” kim ki ken-
diliğinden ayrı bir özelliktir. Aslında tam 
bu özellikler bu “kadın” şiirinin kalitesini 
oluşturmaktadırlar. “ İstanbul’daki sevgili” 
(Külebi, 2007:63). Çok sayıda kadın varlı-
ğının mevcudiyeti karşılaştırmalar ve me-
cazlara teşekkür ederek zengin bir anlatım 
semantiği sunmaktadır. “ Bir sevgili” ifade-
si sevgilinin tek oluşunu vurgulamaktadır. “ 
Keçi yavrusuna benziyordu”- karşılaştırma, 
bu da semantik olarak narin özelliğine in-
dirgenebilir. “ Gözlerinde hafif rüzgar esi-
yordu” bu mısrada zengin bir mecaz vardır. 
Özellik olarak sevgilinin gözlerinde huzur 
vardır şeklinde sınıflandırabiliriz, güzellik, 
doğrusu- sevgili güzeldir, sevgili huzurlu-
dur… Aynı özellikler “ yanakları sonbahar 
elmalarına benziyordu” ve “ gözleri orman 
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bakışlarını emiyordu” mısralarında da görü-
lebilir.  İfadeler ise “ sabırsız bir çocuktu” 
şımarık,sabırsız, çocuksu gibi özellikleri 
içermektedir.Bu özellikler erkek açısından 
kadında olmazsa olmazlardandır ki o, erkek 
kadın tarafından beğenilebilsin . Bu şiirde 
bir tane daha kadın varlık- ifade vardır “saç-
ları kıvırcıklaşıyordu” kim ki kendi mısra-
larında fiili bulundurması öngörülebilirlik 
dozu taşımaktadır. Biz ise semantik olarak 
güzel, çekici özellikleriyle algılıyoruz.  
         “ Kadınlar” adlı daha uzun şiiri(Külebi 
2007:71,73,75)üç bölümden oluşmaktadır.
İlk ikinde genel olarak kadın yüceltiliyor,ü-
çüncü bölümde ise şair Anadoluda doğum-
yeri Niksar kadınlarına karşı kendi şairsel 
bakışını vermektedir.
          Birinci bölümdeki mısraların seman-
tiği birçok kadın özelliğine ulaşabilmeyi 
sunmaktadır.”Kadınlar güzeldir”-bu üç üye-
li “kadın “ifade açık bir biçimde –güzeller 
nıtelendirilmesini sunuyor.İki mısraya 
yayılmış karşılaştırma ise: “Semaverin kay-
nadığı gibi /Aynı şekilde kadınların yürek-
leride kaynar “heycanlı,yerinde durmayan 
…ifadelerini sunmaktadır.Ondan sonra, 
“Tomurcuklanmış narin ağaçlardır onlar“-
mecazı kadındaki görkemliliği ve nazikliği 
çağırıştırmaktadır,ondan sonraki karşilaştır-
mada ise, “beyaz topuklar,kardan gerdanlar 
/tüylü yataklar gibi yumuşak“ Külebinin 
şiirsel görüşü ,bizlere kadına güzelliği, yu-
muşaklığı, nazikliği… yüklememize hak 
kazandırmaktadır.
         İkinci bölümün kendine  has narativ 
tabanı vardır-burada şair mısrada daha çok 
kadından bahsediyor,: “Nasıl yaratıklardır 
ki bu kadınlar /Benim etrafıma sarılarak,be-
ni sarhoş edıyorlar /Ard arda içilen kadehler 
gibi “Aslında beyitin tamamı şairin kadına 
karşi olan hayranliğini dile getiren  geniş ve 
zengin bir karşilaştırmadır.
          Dolaylı olarak,buradaki tek semantik - 
güzellik özelliğine indirgenlinmiştir…
         Külebinin  bu en uzun “kadın “şiirinin 
üçüncü bölümündedeğişik bir sosyal 
karakter vardır-Niksar kadınlarının güzel-
likleri ve gençliiği ağır işlerde hapsedilm-
iş üzüntülü kaderlerini göstermektedir. Bu 
“kadınsı” mısraların sebantiği de o şekilded-
ir – üzücü ve acıklı: 
“Nemli bir biçimde alevleniyor 
ve sönüyorlardı/ tütün rengi yeşil gözleri 
“. Yada  “Kadınları görmedin mi ? /Yırtık 
mendillere benziyorlardı”. Bizim kadın un-
surlarını özellik kategorisinde yerleştirme 
girişimimiz burada şöyle gözükür: Şai-
rin doğum yerinin kadınları hüzünlüdürl-
er, üzüntülü, onlar hala değerlidirler,sakin 
ve sabırlı. Nihayet, onlar da güzeldir fakat 
mutlu değiller… 
    “Genç Kadın ” şiirinde “kadınsı” varlıklar 
(kulebi,2007:103) kabarık sayıda değiller ve 
kendiliğinden bile özelliktirler: genç,dinç,-
sevimli,gururlu. Külebiye göre belkide 
“genç kadın” böyle olmalı.
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“Elma yiyen kadın ” şiirinin seman-
tic bilançosunu (külebi,2007:103) bir me-
caz bir karşılaştırma ve üç özellik oluştur-
maktadır. “Dudakların senin elmadan da 
tatlı” mecazı bizleri doğrudan – güzel,çekici 
özelliiğine götürür. “gözleri siyah böcekler 
gibidir” mecazında aynı şekilde güzellik. 
“Kadın” varlıkları yine  “tatlı”, “güzel”, “iki 
misli daha güzel” gibileri bakarak tanınması 
gereken temiz özelliklerdir. Bu şiirde özel 
olarak dikkat çeken elma sembolüdür. İnci-
lin dışında elma  “öğrenmenin ürünüdür”, 
dünya halklarının kolektif bilincinde 
elma”(…) gençliği perçinleştiren , yenileş-
menin sembolü ve daimi tazeliğin ürünü-
dür” Ve dahası, “ (…) elma kendi yuvarlak 
şeklinden dolayı genel olarak dünya zevkle-
rinin tümünü simgeliyor yada bu isteklerin 
zevklerini” (Şevalye/ Gerbran, 2005:121).
 Olsun ki Külebi’ nin kadınsı şiirle-
rinin hemende hiçbirinde kolay ve belirgin 
bir ertotizme rastalanmamaktadır. Erotiz-
mi şiirin resmi şairsel yapısı olarak bura-
da “Elma yiyen kadın” şiirinde mevcuttur. 
Fakat nazik bir şekilde vardı dahası sanki 
bir flört gibi: “Senin dudakların elmadan 
da tatlı”  yada “Senin gözlerin siyah bö-
cekler gibi”. Bu şiirde elma sembolü ara-
cılığıyla erotizm özel bir geçerlilik kaza-
nır. Çünkü şairin anlatımında kadın sadece 
gençliğin ve tazeliğin yankılanması değil 
gizli bile olsa o erkeğin bu dünyalık aracı 
ve isteğidir. Külebi’ nin Makedon dilindeki 
liriğinde son “kadınsı” şiirin sembolik çağ-
rışımı taşımaktadır. “Küçücük” (Şevaliye / 
Gerbran 2005:123) Burada kadınsı varlık-
lar yanısıra en hareketli olan ve bunlarla 
sıkı ilişkide olan kutu anlamıdır. Doğrusu 
şair tüm “kadınsı” ifadeleri ve onunla ya-
kın ilişkide olanları kutuya “yerleştiriyor”. 
Bundan daha semptomatik olanı ise söz-
konusu kadın, doğrusu adsız küçücük şii-
rin hemen başlangıcında kendisini kutuyla 
eş değere indirgiyor: “Sen kutuların içinde 
ufacık bir kutusun”, daha sonrası için onun 
özelliğine indirgenebilecek her şey kutuya 
“yerleştirilebilmesi” içindir. Böylelikle 
işaret edilen kadın oluşumları:  “Senin 
beyaz elerin”devamında “Gülümsemesi, 
düşünceleri, senin öpmelerin/ senin kadınlı-
ğın sıcak kutulardadır”.  Yada: “Senin saçla-
rın”, “Senin tazeliğin”, “Senin kokun”  ve “ 
Porselen gibi senin gözlerin/ Türk maviliği 
dalgalandıracaklar kutularda” ortak seman-
tik isimlendirici olarak güzellik yada güzel 
ve beraber bununla birlikte kadınlık, taze 
özellikler de eklenebilir. Bu güzellik sonun-
da “ Tül porselen” le kıyaslandığında azıcık 
olsun vatanseverlik niteliği kazanacaktır. –
Kızcağızın gözlerindeki mavilik başka yer-
de değil de kutulardan dalgalanacak Türk 
maviliğiyle karşılaştırılır. 
    En tecrübesiz okuyucu bile hatta alaka-
sı olmayan birey de kutuda her zaman de-
ğerli şeylerin saklandığını hatırlayacaktır. 
Doğrusu kutu sinoniminin mecazı- dün-
ya, kültür ve edebiyat mirasında çekmece 
noel dedeyi çağrıştırır ve onun gemisini “ 
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(…) Noel dede gemisiyle sellerde yüzerek 
yenilenme özelliğini taşımaktadır. Bundan 
başka çekmeceden kendini bilme ve dini 
bilgiyi de çağrıştırır. Ve kendine has bir ta-
rihi kazanımı temsil etmektedir çünkü Noel 
selden önceki tecrübeyi korumuştur. Hatta 
kendisinin çoğu defa İsa ile karşılaştırıldı-
ğındandır. Gemi ise haçla karşılaştırılır. Eni 
sonunda, çekmece zenginliğin saklanıldığı 
simboldur, fakat hertürlü zenginliğin değil, 
bilgeliğin ve hayatın ve canlıların korun-
ması ve yeniden doğuşunun temel ilkesini 
temsil etmektedir” (Kruz. LKÇ) (Chevalier/
Cheerbrant , 1983:295).
Çekmecenin doğrusu kutunun 
evrensel sembolliğini göz önünde 
bulundurarak tesadüf değil ki Külebinin 
makedonca liriğindeki son  “kadınsı” 
şiirinde kutuda o şair yada lirik subje 
güzelliği yerleştirmektedir. Çünkü kendisine 
göre güzellik kadın için kaçınılmazdır. En 
sonunda da o güzelliği kendiliğinden  “türk 
maviliği ile” bağlayacaktır. Böylelikle 
kendi  “kadınsı” şiirine vazgeçilmez milli 
özellliği eklemektedir. 
Eni sonunda güzellik özelliği tanımı tekrar-
lanmaktadır. Aslında külebinin bütün 
“kadınsı” şiirlerinde mevcuttur. Külebinin 
“kadınsı” şiirleri için güzellik ortak özel-
liklerin adlandırılmasıdır.
Her nasılsa Cahit Külebinin  “kadınsı” lir-
iği bu şair için yeter derecede ön plandadır, 
Külebide sade meseleler yine de sadece ilk 
bakışta sade kalabiliyorlar.
3. YORUM YADA SADE ŞİİRE DAİR
Kendimize “ifade” ve  “deyim” an-
lamları arasında subjektiv ayrım yapmayı 
müsade edeceğiz. İfade konkre bir açıkla-
mayı temsil eder belli bir metin yada belli 
bir şiir. Deyim ise herhangi birinin şahısın 
kendisine has olan  subjektiv sözel ekspre-
siyonu anlaşılmaktadır. 
Biz başrölü  GÜZELLİĞİN üs-
tlendiği özellik olan Cahit Külebiden 
“kadınsı” ifadesini inceledik. Bu güzellik 
son şiirle evrenselleşerek bir şekilde kendine 
has milli dimenziyon kazandı. Eni sonunda 
herzaman için zenginliğin saklandığı yer 
olarak tanınan KUTUDA yerleştirildi…
Güzellik Külebinin  “kadınsı” lir-
iğinde sadece kendine has bir özellik değil. 
O sadece kadının güzelliği de değil. Kaının 
güzelliği aracılığıyla Klülebi hayatın yaşan-
masını kutlamaktadır. Çünkü hemende tüm 
“kadınsı” şiirlerinde (“kadınlar” adlı en uzun 
şiirini üçüncü bölümü hariç) hepsi mutlu 
şiirlerdir. Onlar kadın şiirleridirler, fakat 
aynı zamanda da hayata dair şiirler,aşka 
dair, mutluluğa dair…
Öyle denilen  “kadınsı” şiirleri söz 
konusu olunca Külebinin liriğine kıyasla 
izlenimlerde, (oku: Külebinin şiirsel ifadesi! 
), sadelik öncelikli anlam kazanmaktadır. Bu 
durumda  “kadınlıktan” bile daha önemli.
Aslında bu türk şairinin mısralarıy-
la ilk defa  “çarpıştığınızda” deneyimli 
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makedon okuyucusu olarak onların azıcık 
bizim miladinovlaradn gencinin şiirlerine 
benzediklerini düşüneceksiniz. Halk şiir-
ini ise çok daha yakındırlar ve gerçekten 
de uzak kalmayacaksınız. Çünkü Külebi 
şiirine ait edebiyat taraması bunu tazdıklay-
acaktır. Onun şiirinin en önemli özelliği 
ve türk şairleri arasında bu özelliği ile ön 
plana çıkmasını onun dili ve üslübü sağla-
maktadır. “onun dili temiz ve sadedir(…) 
kısa mısralarla serbes vezinle yazmaktadır, 
şiirin sade başlangıcı ve yapısı,şiirde sade, 
güçlü ve konuya hakim düşünce donanımı 
şiire ayrı bir güzellik katmaktadır.  Ünlü 
uyumu, mısraların tekrarlanması, istiarel-
er, yarım istiareler, sadece Cahit Külebi-
ye özgün bir şiir dili oluşturmuşlardır(…) 
Batı  şiir estetiği ve tekniği ile donanmış, 
(…) sadelikleri ile ön plana çıkan ayan,tem-
iz,doğal,yakın, sıcak ve cana yakın şiirl-
er yazmıştır.  (http://www.yenimakale.
com/cahit-kulebinin-sanati.html türkçeden 
çeviren,prof.d-r. Mahmut Çelik).
Külebinin  “kadınsı”  lirik şiirlerinde 
kadının güzelliği süreklidir. “kadının” 
şiirde anlatılması ise sadedir.Külebide 
Ona karşı olan heyecan öyle bir biçimde 
gerçekleşmiştir ki ilk başta bunun sıradan 
olduğunu düşüneceksiniz. Bu  “kadınsı” 
mısralarda gezinirken aslında tam olarak bu 
sadeliğin çok sempatik ve semantic açıdan 
çok güçlü ve hayran brakıcak şekilde sade 
olduğunu göreceksiniz. (olsun ki özünde bir 
temel tanımlamayı açıklamaktadır) çünkü 
şair kadına öyle kolay, öyle açık, öyle doğal 
ve öyle basit ve yinede sade bir biçimde 
okuyucuya hitap ederek kadın hakkında 
konuşur. Bu demek oluyor ki sadeliğe en 
zor ulaşılabilir çünkü sadeliğin  “kazanıl-
ması” için uzun bir yolun geçilmesi gerekir.
Bundan olacak ki sadelik güzelleştirilmiş 
ve değerlidir ve bundan dolayıdır ki Külebi-
nin  sade “kadınsı ” şiirlerindeki sunumu ne 
daha az ne de daha çok – sadedir…
BEYAN 
Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan 
etmektedir.
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